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oRoIDa_E leTES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.632/59.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dis
poner :
Se nombra Profesor adjunto de la scuela de
Guerra Naval al Capitán de Navío D. Luis Mar
tín Pinillos y Bento.
Madrid, 9 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
,Anulaciones.
Orden Ministerial núm. 2.633/59. Se anula
la Orden Ministerial número 2.408/59, de 12 de
agosto último, referente a los Tenientes de Navío
D. Eduardo Vila Corpas y D. Emilio Togores
González-Aller.
Madrid, 9 de septiembre de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Publicaciones.
Orden Ministerial núm. 2.634/59. Vista la
instancia presentada por el ilustrísimo señor Co
ronel Auditor del Aire D. Rafael Díaz-Llanos y
Lecuona, autor de la obra "Leyes Penales Mi
litares", he resuelto declararla de utilidad para
la Marina en atención a su mérito, recomendan
do su adquisición a buques, Dependencias y Bi
bliotecas de la Armada. •
Madrid, ,9 de septiembre de W59.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
El
Dirección de Material.
Reintegros.
Orden Ministerial núm. 2.635/59. Como con
Lccuencia de expediente tramitado al efecto, y
visto lo informado por la Dirección de Material
y la Ordenación.Central de Pagos, se dispone:
Los reintegros que se efectúen al Presupuesto
como consecuencia de la venta de medicinas, efec:
tos sanitarios y material de cura se harán con
aplicación a la Sección V, capítulo 3.°, artícu
lo 1.°, grupo 2.°, concepto 2.°, en cualquier caso,
tanto si corresponden a efectos facilitados al pú
blico militar como si se trata de efectos consu
midos con cargo a estancias de hospital.
La presente Orden surtirá efectos a partir del
mes actual, afectando, por tanto, a los reintegros
que tengan lugar por---ventas efectuadas duran
te dicho mes.
Madrid, 9 de septiembre de '1959.
ABARZUZA
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.636/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por el Servicio de
Personal y lo informado por. la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales, sé promueve al em
pleo de Contramaestre Mayor de primera al de
segunda D. Antonio Nigramaccono Suárez, con
ontig,.üedad del día ,27 de agosto último y efectos
administrativos a partir de la revista del mes ac
tual.
Madrid, 8 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos' . Sres. Comandante General de la Base
Naval de Baleares, Almirante Tefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Con
tabilidad e Interventór Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.637/59 (D). Por
existir vacante en el empleo de Contramaestre
Mayor de segunda del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la junta
Permanente de dicho Cuerpo, se ín-ornueve al ex
presado empleo al primero. D. Pedro A. Vidal
Cabanas, con antigüedad del día 8. del actual y
efectos administrativos a partir de la revista del
próximo mes de octubre, debiendo escalafonarse
a continuación del de su nuevo empleo D. Ramón
Díaz Gómez.
Madrid, 9 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departan-ien
to Marítimc de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante Tefe del Servicio de Personal y Genera
les Jefe Superior de Contabilidad e Interven
tor Central de la Armada.
o
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Orden Ministerial núm. 2.638/59 (D). Por
existir vacante en el empleo de Contramaestre
primero del Cuerpo de Suboficiales, y de confor
midad con lo informado .por la Junta Permanen
te de.. dicho Cuerpo, se promuevé al expresado
empleo al segundo D. Jacobo Plaza Marta, con
antigüedad del día 8 del actual y efectos adminis
trativos a partir de la revista del próximo mes de
octubre, debiendo escalafonarse a continuación
del de su nuevo empleo D. Antonio Rosende Vía.
Madrid, 9 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres'. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante jefe del Servicio de Personal y Genera
les Jefe Superior de Contabilidad e Interven
tor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.639/59 (D). — De
conformidad con lo propuesto por el Ser vic4o de
Personal y lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de suboficiales, se promueve al
empleo de Celador Mayor de primera de Puerto
v Pesca al de segunda D. Agustín Espolita García,
con antigüedad del día 5 del actual y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del próximo
mes de octubre.
Madrid, 9 de septiembre de 1959.
ABA1ZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal y Genera
les Jefe Superior de Contabilidad e Interven
tor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.640/59 (D). — De
conformidad con lo propuesto por el Servicio de
Personal y lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales, se pxomueve al
empleo de Celador Mayor de primera de Puerto
y Pesca al der eg-unda D. Miguel Ballester Ri
bes, con antigüedad del día 5 del rries actual y
efectos administrativos a partir de la revista del
próximo mes de octubre.
Madrid, 8 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
E::_cmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Ca'rtavna, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Jefe Supe
rior de Contabilidad e Interventor Central de
la Armada.
Destinos
Orden Ministerial núm. 2.641/59. — Se aprueba la determinación adoptada por el Comandante
General de la Base Naval de Canarias, al disponer
que el Escribiente segundo D". Santiago L. San
tos González cese en su actual destino y quede
a sus órdenes.
Madrid, 9 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.....
,Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.642/59 (D). — Visto
el expediente incoado al efecto, de conformidad
c•on los informes emitidos y el acuerdo de la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se promueve al empleo de Sargento Fogonero al
Cabo primero Manuel J. Cos Varela, que reúne
las condiciones que fija el artíc/uio 1.° de la Ley
de 19 de diciernbre_de 1951 (D. O. núm. 2871,
confiriéndole la antigüedad de 14 de julio de 1959
y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente.
Madrid, 8 -de septiembre de 1959.
Excmos. Sres. . .
»ABARZIJZA
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.643/59 (D). Se
concede la continuación en la Armada, en los reen
ganches que se.expresan,, con arreglo a lo determi
nado en la norma 19 de las dictadas por Orden Mi
nisterial de 14 de agosto de 1940 (D. O. núm. 189),
al siguiente personal de Marinería y Fogoneros:
Cabos primeros de Maniobra.
Eduardo Filgueiras Arias.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 20- de julio
de 1959.
José González Martínez.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 15 de julio de 1959.
Antonio Núñez Graña.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a patir del día 20 de julio de 1959.
Cabo primero Hidrógrafo.
Salvador Frutos Garda.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1959.
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'Cabos primeros Artilleros.
Andrés A. Fraga Allegue.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 20 de julio
de 1959.
José Martínez Teijeiro.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 20 de julio de 1959.
Oswaldo París Rodríguez.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 20 de julio
de 1959. e
Melchor E. Sande López.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 20 de julio
de 1959.
Ricardo Tomé López.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 20 de julio de 1959.
Marcelino Román Madroñal.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1959.
Cabo primero Radiotelegrafista.
jOsé Jáuregui Moreno.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 14 de julio de 1959.
Cabos primeros Mecánicos.
Ramón Esclusa Ferrín.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 14 de julio de 1959.
Luis Fernández Hern-iicia.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 20 de julio
de 1959.
Cabos primeros Electricistas.
Salvador Bernabé Carrión.—En tercer reenganche,
pár cuatro años, a partir del día 15 de julio de 1959.
Octavio Iglesias Otero.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 20 de 'julio de 1959.
José López Martínez.—En tercer reenganché, por
cuatro años, a partir del,dju 14 de julio de 1959:
Cabos primeros Escribientes.
Francisco Rodríguez Sánchez.---En segundo reen
ganche, por -cuatro arios, a partir del día 20 de julio
de 1959.
Ismael Rico Abeledo.—En segundo reenganche,
Por cuatro años, a partir del día 20 de julio de 1959.
Cabo primero Torpedista.
1••
Juan Rabadán Islartínez.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1959.
Cabo primero Fogonero.
Guillermo Pedreiro Otero.—En cultrto reenganche,
Por cuatr6 años, a partir del día 1 de julió de 1959.
Cabos segundos de Maniobra.
Fernando Cotelo Salgado.—En primer reenganche,
por cuatro 'años, a partir del día 4 de julio de 1959.
Ramón Pérez Carmona.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1959.
Cabo segundo Artillero.
Plácido G. Orosa Gayoso.—En tercer reenganche,
P'. cuatro años, a partir del día 15 de julio de 1959.
Cabo segundo Fogonero.
Antonio Abeal Paz.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 20 de julio de 1959.
Madrid, 8 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
El
Maestranza de la Armada.
Examen-concurb).
e
Orden Ministerial núm. 2.644/59. Se convo
ca examen-concurso para cubrir en el Ramo de Arti
llería del Arsenal de La Carraca las plazas siguientes :
Una de Capataz segundo (Calibrador).
Una de Operario' de primera (Explosivos y Artifi
cios).
Una .de Operario de segunda (Calibrador) ; y
Tres vde Operarios de segunda (Talabartero).
- Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
niina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de 1957
(D. O. núm. 179), que modifica el Reglamento de la
Maestranza de la Armada :
Para la plaza de Capataz segundo.
Los Operarios de primera que cuenten con cinco
años de antigüedad en su categoría, carezcan de ante
cedentes penales, posean la aptitud física necesaria
para el desempeño de la plaza convócada y se hallen
destinados en la Jurisdicción del Departamento Marí
timo de Cádiz.
Para la de Operario de primera.
Los Operarios de segunda que cuenten con dos años
de antigüedad en su categoría y estén también desti
nados en el mismo Departamento.
Para las de Operarios de segunda.
Todos aquellos que perteneciendo a la Tercera Sec
ción de la MaestranzQ cuenten con dos años de anti
güedad en sus respectivas categorías, estén destinados
en el mismo Departamento y posean los conocin'iientos
necesarios del oficio de la plaza que desean concursar.
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El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL- DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de di
cho plazo. Dentro . de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza del Departamen
to- Marítimo de Cádiz las elevará a este Ministerio
por el conducto reglamentario.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada, haciéndose constar en las mismas
la plaza que solicitan.
Madrid, 9 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos, Sres. Capitán General _ del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
Personal Vario.
MayordoTkos.
Orden Ministerial núm. 2.645/59. Se nom
bra Mayordomo de segunda clase para el buque-tan
que Plutón a Manuel Rodríguez Maroto.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a partir
del día 5 de marzo último, fecha en que entró en vigor
su contrato con la Marina.
Madrid, 9 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena y Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.646/59. — A propues
ta del Comandante General de la Base Naval de Ba
leares, y en virtud de expediente incoado. al efecto,
se dispone la contratación, con carácter fijo, Je José
Montaner Mercadar, con la categoría profesional de
oficial de primera (Carpintero), para prestar sus
servicios en la Estación Naval de Mahón.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil trescientas veinte p-esetas (1.320,00), equivalen
tes al jornal diario de cuarenta y cuatro (44,00) pe
setas, de acuerdo con la Reglamentación Nacional del
Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas
de salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956 (Boletín
Oficial del Estado núm. 310), modificadas por Orden
Ministerial de 15 de febrero de 1958 (B. O. del Es
tado núm. 224), y Reglamentación de Trabajo del
Personal Civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base, según se dispone en el ar
tículo 28 de la. Reglamentación del Personal Civil no
füncionario antes mencionada, no siendo considerado
corno salario base, y, por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
CorrespoTien también al interesado trienios del 5
por 400 del sueldo que perciba en el momento de per
feccionarlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglatnentación del Personal Ci
vil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si ptocede; pagas extraordinarias, con
forme a lo que determina el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
- carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido por
Ja citada 'Reglamentación Laboral de las Industrias
S iderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho contratado en
la Mutualidad Siderometalúrgica desde la fecha de
comienzo en la pretación de servicios.-
Esta disposición surtirá efectos administrativos a•
partir de la fecha de torna de posesión del oficio para
el que se le contrata.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le sea entregada la cre
dncial, con arreglo a lo dispiiesto en el punto 3.° del
apartado a) de la Orden Ministerial número 1.501
de 1959, de 20 de mayo último (D. O. núm. -114).
Madrid, 9 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
.Excmos. Sres. ... •
Sres. • •
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.•
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.647/19. Por exis
tir vacante, y de acuerdo con lo informado por la Ins
pección General de Infantería de Marina y lp. Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve
á su inmediato empleo, con antigüedad de 1. de agos
to de 1959, al Sargento de Infantería de Marina don
Pedro Brenes Alba, quedando escalafonado en su
nuevo empleo a continuación del Brigada D. Pablo
Soler Beltrán.
Madrid, 5 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ..
Sres. . . 1
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Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.648/59 (D). Se
nombra Ayudante Instructor de la Escuela de Apli,
cación de Infantería de Marina al Mayor de segunda
D. Manuel Vázquez Mendoza, en relevo del de prime
ra de dicho Cuerpo D. Rafael Bogas Lorenzo, a partir
del dia. 13 de julio último, fecha desde la que viene
desempeñando dicho cometido.
Madrid, 5 de septiembre de 1959.
Excmos. Sres. .. .
E_
Tropa.
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.649/59 (D). Se
dispone que los Músicos de tercera clase de la Ar
mada que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que se ex
presan : •
José Verdugo Cárdenas.—Del buque-escuela Juan
Sebastián de Elcano, al Tercio de Baleares.—For
zoso.
Angel Hermida Soto.—Del Tercio -de Baleares, al
buque-escuela Juan Sebastián de Elcano. ,Volun
tario.
Madrid, 5 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidenciá del Gbbierno.
Excmos. Sres. : En cumplimiento a la Ley'de 15 de
julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 1991), modifi
cada por-la de 30 de marzo de 1954 (B. Ó. del Es
tado núm. 91), y Orden de 28 de octubre de 1952
(B. O. del Estado nún.1. 306),
Esta Presidencia del Gobierno dispone se anuncie
por la presente Orden los d'estinos o empleos civiles
puestos a disposición de la Junta Calificadora y que
constituye el concurso número 28, el que se regirá
por las mismas _normas y modelos de instancias que
regulaban el número 18, publicado por Orden de
28 de febrero de 1957 (B. O. del Estado núm. 70),
con las modificaciones que a contiñuación se indican :
•
•
A. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.
1. Peticiones.—Se_ hará constar en la instancia,
además de los datos •que se piden, la fecha en que le
corresponde pasar a la situación de retirado por edad
y si obtuvo con anterioridad algún otro destino con
cedido con arreglo a la Ley de 15 de julio -de 1952,
en cuyo caso deberá indicarse fecha de la toma de
posesión.
B.-VACANTES PARA OFICIALES DE LA ESCALA
AUXILIAR Y SUBOFICIALES DE LOS EJÉRCITOS.
II. Devengos.—Se amplía con el siguiente apar
tado:
c) Las gratificaciones extraordinarias, a excep
ción de las de lg de julio y Navidad, que tienen carác
ter de sueldo, y las concedidas como retribución adi
cional por trabajo realizado fuera del horario normal,
así como la prolongación de jornada, deben concep
tuarse como eventuales para el cómputo de los míni
mos a que se refiere el apartado 4 del artículo 21 de la
Ley de 30 de marzo de 1954, mientras que el llamado
plus de carestía de vida y gratificación complemen
taria, a los mismos efectos, de retribución fija.
III. Peticionarios.—Se amplía con los siguientes
apartados :
e) El personal en situación de "Colocado" podrá
solicitar nuevo destino siempre que tenga cumplido
el plazo de los cuatro arios señalado en el artículo 13
de la Ley de 30 de marzo de 1954, que se empezará
a contar a partir de la fecha de la toma de posesión
de la vacante que desempeñe, extremo que así se
hará constar mediante certificado expedido por el
Organismo o Empresa y que el solicitante deberá
unir a su nueva petición.
f) De forma análoga y con idéntico requisi
to se procederá cuando el solicitante ze baile en
situación de "Reemplazo- Voluntario" proceden
te de la de "Colocado".
Si el "Reemplazo Voluntario" hubiese sido otor
gado antes de llegar a tomar posesión del desti
no,. extrem-o éste que igualmente se justificará
mediante certificado del Organismo o Empresa, el
plazo de- los cuatro años se computará a partir
de los treinta días naturales, contados desde la
fecha de publicación en el Boletín Oficial del Es
fado de la Orden que adjudicó con carácter de
finitivo el destino.
Lo digb a VV. EE. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV: EE. muchos años.
Madrid, 8 de septiembre de 1,959. Por delegar
gación, Serafín Sánchez Furnsanta.
Excmos. Sres. Ministros . • •
(Del B. O. del Estado núm. 218, pág. 12.079.)
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Clase especial. (Destinos del Estado, Provincia
y Municipio.)
MINISTERIO DE JUSTICIA
Dirección General de Pri'siones.
Nanclares de la Oca (Alava). Una de Practican
te en la Colonia Penitenciaria, dotada con pe
setas 9.600 de haber anual, 3.000 pesetas de gra
tificación en concepto de subsidio, 2.700 pese
tas de masit/ y 520 pesetas de gratificación.
(Puede solicitar esta vacante todo el personal
declarado aspirante a ingreso en la Agrupación
. Temporal Militar, siempre que acredite docu
mentalmente poseer el título de Practicante en
Medicina y Cirugía, sea cualquiera la clasifica
ción que tenga para poder silicitar destino. La
localidad que se indica ha de. entenderse como
de entrada', pudiendo, con arreglo a lo dispuesto
_ en el Reglamento de Prisiones, ser trasladado
con carácter forzoso cuando las necesidades del
servicio lo requieran.)
(Continuará.)
E
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
('41)
Concurso.—Acordada por este Ministerio la ad
quisición mediante cbncurso público de 46 transmi
sores de V. H. F., 46 receptores V. H. F., con mate
rial de respeto y accesorios para los mismos, con
destino a las necesidades de la Marina, se hace pú
blico, para general conocimiento, orue, transcurridos
que sean los veinte días de la publicación de este
Anuncio en el. Boletín Oficial del Estado y DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA-3 contados
partir de la fecha del último de los citados periódi
cos que loNinserte, se procederá, en ,e1 día y hora
que oportunamente se señalará, a la celebración del
concurso de referencia, que tendrá lugar en este Mi
nisterio.
Las características principales de estos transiniso
res y receptores se señalán en los pliegos de condi
ciones facultativas, los cuales están de manifiesto,
así como los de condiciones legales, en la Dirección
de Material del Ministerio de Marina.
El precio tipo señalado para esta adquisición es
el de pesetas 4.600.000,00 y las proposiciones debe
rán hacerse en papel reintegrado con arreglo a la vi
gente Ley del Timbre y con arreglo al modero que
a continuación se inserta, consignándose en ellas, de
.manera e)/plícita y concreta, cuantos extremos
se ex
presan en el mismo.
Las proposiciones podrán presentarse ante la Jun
ta de Concursos de la Dirección de Material en el
acto del concurso, durante el 9lazo de treinta minu
tos, y también en la citada Dirección cualquier día
no feriado, en horas hábiles de oficina, hasta las
14 horas del día anterior al señalado para el cor
curso.
El depósito provisional que deberán imponer los
licitadores será,una cantidad no inferior al 2 por 100
del primer millón y del uno y medio por ciento hasta
el total del p.recio tipo.
El importe de los Anuncios será satisfecho por el:
adjudicatario.
MODELO DE PROPOSICION
Don (en
nombre p"
.
ropio o corno apoderado de la entidad in
dustrial que concurra), con domicilio en
...., calle de núm. ...•5 en
terado 41 Anuncio publicado • en el Boletín Oficial
del Estado núm. (O en el DIARIO OFICIAL
de ese Ministerio púm ) para adquisición del
material de radiocomunicaciones siguientes :
46 Transmisores de V. •H. •F.
46 Receptores de V. H. F.
46 Antenas.
46 Auriculares.
46 Micrófonos de carbón con_ pulsador.
4-6 Microteléfonos con pulsador "apretar para
hablar".
46 Manipuladores telegráficos.
110 Libros de Instrucción del Transmisor.
110 Libros de Instrucción del Receptor.
110 Libros de Instrucción de t'a Antena.
Repuestos, 10 por 100 del valor de los equipos.
Todos los conectores detallados en el punto 10 del
pliego de condiciones facultativas.
Todos los cristales necesarios para establecer co
municaciones en los canales relacionados en el pun
to 13 del pliego de condiciones facultativas.
Se compromete a, efectuar el suministro de los mis
mos con sujeción a los pliegos de condiciones téc
4'
nicas y legales que regulan el concurso, los cuales
declara conocer, obligándose -a efectuar la entrega
en el plazo de Y
en el precio total de , Pe
setas.
Se acompaña a 41a presente oferta información
completa del transmisor, receptor y antena, detallan
do los circuitos y sus elementos.
Asimismo, hace constar que para el suministro de
este material no se precisa licencia de importación.
(Fecha y firma).
(El concursante podrá adicionarse el texto ante
rior con las aclaraciones y modificaciones que, sin se
pararse de lo est4blecido en el pliego de condiciones,
estiine necesarias consignar para la mejor aprecia
ción de su oferta).
Madrid, 11 de septiembre de 1959.—El Teniente
Coroncl de Intendencia Presidente de la Junta de
Concursas.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
